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MASUTA MORI and SUSUMU HATTORI 
(II) BlOLOGl:)AL AND PATHOLOGICAL STUDIES ON THE CHANGES CAUSED BY 
”MOLJODNL”INJECTION. 
We examined biochemically and pathologically the effects caused by the injec-
tion of 付おfoljodol”． The results obtained were as follows; 
I. Impurities, such as free iodine or acid substances, could not be detected in 
the何Moljodol”weused. 
2. A very small amount of acid substances separated gradually from "Moljodol", 
and diffused into the cerebrospinal fluid, but their quantity was so small that we 
could not suppose them to be a cause of disturbances by myelography. 
3. A small amount of iodine, separated from 作Moljodol’＇， appeared in the 
relatively early stages (within 24 hours) after myelography and di妊usedinto the 
cerebrospinal :fluid. However, it was di伍culttecchnically to prove free iodine in 
the cerebrospinal :fluid, because it combines immediatly with protein in the cerebra-
spinal fluid. 
4. Injecting "Moljodol”subcutaneously in mice, we examined the biological 
e妊ectson local tissue. These were proved to be of a very slight acute and 
transient inflammatory nature similar to those of controls injected with physiologic 
saline solution. 
緒 .=. 言
首l1j報に於いて本邦製モ J~ a ドー 凡注入後，脊髄院内
には必ず侮く軽度にして一過性の無菌的急性化製性炎
症の生起することが認められ，叉天児氏は家兎脊施燃





























































































































_, !¥・'¥aOHを加えてフェ ノ－nブタレイY の徽紅色
を皇せしめ，此の時液什pHB.2とする．対照実験とし
て髄液5ccにトルオ｛凡 7えび フェノ ~11-7 タレ イ て，
更：ニ同様に少量、つ10-ZN•'\aOlf を加え pHB.2 の同色





















試験管 No J 1 I 2¥. 3 J 4 I 5 J 6 [71τ 
pH げ I6 I 7 I 1.s 1 a I 9 I 6 I a 
壬 7レヨドー ルい）ccI Sec I 5rc I Scc I Scc I Sec I 5rc I 5cc 
綬術液（n/10,I 5cc I 5cc' 5cc I 5αI 5cc I 5cc 
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I 3＂寺間後 ｜ 3時m
頭 I2 頭 i7 頭［ •. , ~頭 I 1 頭 I2 目 I1 頭
｜対照｜注入制1／対照l注入側l加｜附1！対照｜注入側｜対照 ｜印刷｜対照｜注入側
｜一 l士 I-I + I -I +I一 I~ I -Iム｜－｜
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